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线 D 不变，显然，这种情况下由土地供给曲线 S1 决定土地价格。
图 1 土地价格决定模型
但是，市场土地供应曲线只能达到 S2，即政府可提供的土































































































































































































































转变为“公司 + 农民中介组织 + 农户”的形式。实践证明，龙头
企业通过中介组织与农民签订合同，成本低、履约率高，千家万
户通过中介组织销售产品公平合理。养殖业应推行“公司 + 基
地 + 农民”的形式，做到公司统一防疫、供种畜、供饲料，统一销
售，统一管理，农民负责饲养，以保证畜产品安全、优质，成本
低，并增强农产品竞争力。建立和发展农民合作经济组织，有利
于发挥“管理”要素的作用，提高农业生产的组织化程度，应在
立法、制定扶持政策等方面给予保证。
5.完善农业支持服务体系。一是尽快研究和建立动物疫情
和农作物病虫害应急处置机制，促进种养业的发展和扩大出
口；二是加快农产品市场建设和信息体系建设，积极发展连锁
经营、配送、直销、网上交易等现代营销方式；三是加强农产品
质量安全检验检测体系；四是建立农业重大灾害保险机制。
6.创新农村金融体制，保证资本要素的投入。要建立以非国
有银行为主体受法律约束、规范化、可操作的农村金融组织，包
括从全面服务的银行到为农村工业、农业企业服务的专业银
行，再到为农户服务的小额信贷机构。引入高科技产业创业风
险投资和股份合作等机制。鼓励企业家投资和开发农业项目。
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的纯收益；B—建筑物的价格；r1—土地收益率；r2—建筑物收益
率；d—建筑物的折旧率；V—土地原有用途的未来收益现值；
f—收益还原率修正系数（f 是考虑了未来通货膨胀率及其他风
险因素的收益还原率修正系数）。
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